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1660 metø Londono arba vadinamoji Chylinskio Biblija yra viena ið tø knygø, apie
kurià girdëjo ar skaitë daugelis. Nors iðspausdinta tebuvo tik pusë Senojo Testa-
mento, bûtent ðis Olandijoje ir Anglijoje atliktas Biblijos vertimas, spausdintas Lon-
done, iðtisus ðimtmeèius buvo minimas garsiausiose Europos bibliografijose, bûtent
ðio vertimo malda ið Kalno pamokslo buvo cituojama Europos poliglotuose. Ðios
knygos vertëjo pasirengimas savo darbui liudija gerà mûsø ðalies XVII amþiaus
humanitarø iðsilavinimà, kaip tik ði knyga daugybæ metø garsino Lietuvà. Taèiau
retam kam yra tekusi laimë pavartyti jà savo rankose. Chylinskio Senojo Testa-
mento vertimas ligi ðiol tebëra bibliografinë retenybë, vienintelis iðlikæs egzemplio-
rius saugomas Londone, Britø muziejaus bibliotekoje. Ligi ðio laiko jis në karto
nebuvo pakartotinai iðleistas.
Chylinskio Biblija ir jos spausdinimo sustabdymo aplinkybës
Nepalankiai susiklosèius aplinkybëms, 1660 metais Londone buvo iðspausdinta tik-
tai dalis Senojo Testamento, Naujojo Testamento rankraðtis rastas tik 1933 metais,
kai Britø biblioteka ið antikvaro uþ nedidelæ kainà ásigijo neþinomà rankraðtá. 1934
metais lenkø mokslininkas Stanisùawas Kotas nustatë, jog tai – Chylinskio Biblijos
Naujojo Testamento vertimas [15, 43–67]1. Rankraðtis ir ðiuo metu saugomas Britø
muziejaus bibliotekoje (ðifras: MS 41301), jo pradþioje uþraðyta: „Versionis Biblio-
rum in Lingvam Lithvanicam. Tomus VII“2, kitame lape – „tranúlaciæ zac´aùem w
 1  1958 metais iðleistas Chylinskio Naujojo Testamento perraðas [18], 1961 – indeksas [16], o 1984 –
faksimilë [17].
 2 „Biblija lietuviø kalba. VII tomas.“
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imieniu Panúkim d. 22. 8bris 1657. w Oxforcie útylo veteri“3  [18, 3/2v]. Remiantis
ðiuo áraðu, 1657 metai paprastai laikomi Chylinskio Biblijos vertimo pradþia, taèiau
jis veikiausiai rodo Naujo Testamento, t. y. septintojo rankraðèio tomo, o ne visos
Biblijos vertimo pradþià. Senàjá Testamentà Chylinskis pradëjo versti dar studijuo-
damas Olandijoje, o atvykæs á Anglijà baigë versti visà Biblijà ir ëmë rûpintis jos
leidyba. Tam reikalui 1659 metais iðleido knygelæ An Account OF THE TRANSLA-
TION OF THE BIBLE INTO THE LITHUANIAN TONGUE <...> (1659), kurioje
raðë turás iðverstà visà Ðventàjá Raðtà [4, 5].
Chylinskio veiklà Anglijoje rëmë þymiausi to meto protestantø veikëjai – vadi-
namojo Hartlibo ratelio steigëjai ir pagrindiniai dalyviai – Samuelis Hartlibas,
Johnas Dury ir Janas Amosas Comeniusas [Komenskis]4 . Hartlibas drauge su ben-
draþygiais ið Oksfordo ir Kembridþo universitetø aktyviai rëmë Biblijos vertimus á
uþsienio kalbas. Hartlibas finansavo Olandijoje veikusá Theodorà Petreusà, kuris
leido Biblijas Rytø kalbomis [35, 402]. Hartlibas supaþindino Chylinská su Oksfordo
profesoriais Robertu Boyle’iu, garsiu chemiku, bei Johnu Wallisu, matematiku.
Boyle’is tuo metu degë idëja iðversti Ðventàjá Raðtà á daugelá kitø kalbø, jis buvo
ásteigæs fondus vertimams á airiø, velsieèiø, malajø ir turkø kalbas [15, 54]. Hartlibas
pristatë Chylinská draugijai Macaria, pavadintai pagal Hartlibo iðleistame veikale
Macaria minëtà Makarijos Karalystæ. Tai turtingø ir átakingø mokslininkø bei teolo-
gø draugija, palaikiusi Hartlibo idëjas. Draugijos tikslas – skatinti protestantø vie-
nybæ, ekonomikos (ypaè þemës ûkio) bei edukacinës sistemos reformà. Drauge su
bendraminèiais ið abiejø Anglijos universitetø Hartlibas ákûrë privatø Chylinskio
darbø finansavimo fondà [34, 404; 7, 74]. Siekdamas surinkti daugiau lëðø spausdin-
ti Biblijà, ðis fondas iðleido Chylinskio paraðytà reklaminio pobûdþio knygelæ An
Account OF THE TRANSLATION OF THE BIBLE INTO THE LITHUANIAN
TONGUE <...> in the VNIVERSITY of OXFORD (November 15. 1659. Oxford:
Printed by Hen: Hall, Printer to the Univerúity, 1659)5  [4], kurioje kalbama apie
lietuviðko Biblijos vertimo poreiká, lig tol iðleistus lietuviðkus reformatø leidinius,
 3 „Vertimà pradëjau Vieðpaties vardu Oksforde 1657 metø spalio 22 dienà pagal senà kalendoriø.“
 4 Hartlibas yra ið Maþosios Lietuvos kilæs mokslininkas ir pedagogas, suteikæs ir vadovavæs dide-
liam humanistø bûriui (ir dël savo kilmës, ir dël ryðiø su broliu Georgu Hartlibu, Vilniaus kalvinistø
mokyklos rektoriumi, jis gerai iðmanë Lietuvos ir Lenkijos reformatø baþnyèios reikalus); Johnas Dury –
presbiterionø ministras, protestantø baþnyèiø suvienijimo idëjos autorius, palaikæs glaudþius ryðius su
lenkø kalvinistais; èekas Janas Amosas Comeniusas [Komenskis], tuomet vadintas moderniosios edu-
kacijos tëvu, yra pansofizmo filosofijos kûrëjas. Visus tris, labai skirtingas asmenybes, vienijo bendri
siekiai ekumeninëje ir mokslo srityse.
 5 Iðlikæ trys, o ne vienas, kaip lig ðiol buvo manoma, ðio leidinio egzemplioriai: vienas Britø biblio-
tekoje (ðifras 12.14.a5) ir du Bodleian bibliotekoje Oksforde (ðifrai Wood B 37(2) ir C13.6.(47) Linc.).
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ketinimà iðversti Biblijos komentarus ið English and Dutch Annotations. Maþdaug
po metø Chylinskis parengë lotyniðkà An Account variantà, pavadintà RATIO InØti-
tutÏ TranØlationis BIBLIORUM IN LINGUAM LITHUANICAM <...> Unà cum
TeØtimonio & Judico Almæ UniverØitatis OXONIENSIS ReverendiØØimorum Patrum,
nec non aliis etiam TeØtimonialibus, Celeberrimæ AcademiÏ FriØiorum, quÏ eØt FRA-
NEQUERÆ <...> (apie 1661)6  [5], kuriuo buvo siekiama uþsitikrinti Lietuvos kal-
vinistø paramà. Ratio <...> leidimo metai ir vieta tiksliai neþinomi, nes vienintelio
iðlikusio ðio leidinio egzemplioriaus apatinis kraðtas su informacija apie leidimo
metus ir vietà yra nupjautas. Ratio <…> perraðà su vertimu á lietuviø kalbà, áva-
diniu straipsniu ir komentarais apie to meto istorines realijas paskelbë Ingë Lukðai-
të [26, 248–274].
Kaip matyti ið Hartlibo laiðko Johnui Worthingtonui, spausdintoji Chylinskio
Senojo Testamento dalis buvo áteikta Anglijos, Ðkotijos ir Velso karaliui Karoliui II:
„Chylinski, hath printed part of his translation, which was in a fair but small cha-
racter: so mutch as was done in it was presented to his Majesty“7  [7, 86]. Karalius
rëmë ðios Biblijos spausdinimà ir iðleido ásakà apie visoje Anglijoje ir Ðkotijoje
skelbiamas rinkliavas Lietuvos protestantams ir lietuviðkos Biblijos spausdinimui
paremti. Richardo Steele teigimu [38, 58], ásakas buvæs pasiraðytas paties karaliaus
ranka, nors tuo metu Anglijoje tai buvæs neáprastas dalykas. Ásaku buvo skelbiamos
rinkliavos lietuviðkos Biblijos spausdinimui baigti ir sugriautoms Lietuvos baþny-
èioms atstatyti: „And Our further will and pleaúure is, that they the úaid EDWARD
FENN and JOHN FENN as they úhall receive any Sum, amounting to the Sum of One
hundred pounds or above, do forthwith úend, or by Exchange make over the úame
into the Parts beyond the Seas, for the Relief and Suútenance of the úaid Poor
diútreúúed Churches, beúide úuch Sum as úhall be neceúúary for the finiúhing of the
úaid Pious Work of Tranúlating and Printing the úaid Bible here in Our City of
LONDON“8  (Britø biblioteka; ðifras Luttrel 3(27)). Rinkliavos vyko visose Karolio II
valdose: ásakas turëjo bûti iðsiøstas á kiekvienà grafystæ, kiekvienà baþnyèià. Visi ðie
parengiamieji darbai buvo atliekami paties karaliaus lëðomis.
 6 Vienintelis iðlikæs ðios knygelës egzempliorius saugomas Upsalos universiteto bibliotekoje, ðifras
Språkvet.Allm.Grafik [58: 222].
 7 „Chylinskis iðspausdino dalá savo vertimo, tai buvo aiðkûs, bet smulkûs raðmenys. Tiek, kiek buvo
padaryta, buvo áteikta Jo Didenybei.“
 8 „Ir tolimesnë Mûsø valia bei malonë yra ta, kad minëtieji Edvardas Fennas ir Johnas Fennas,
vos tik surinks bet kokià sumà, lygià ðimtui svarø ar daugiau, toliau jà persiøstø arba perduotø per
mainus á uþjûrio ðalis, nuskurdusioms ir sugriautoms baþnyèioms iðlaikyti bei kitoms jø reikmëms;
minëta suma turi bûti atlikusi nuo tos sumos, kuri bûtina tam, kad èia, Mûsø mieste Londone, bûtø
uþbaigtas kruopðtus aukðèiau minëtos Biblijos vertimo ir spausdinimo darbas.“
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Su tokiais plaèiais uþmojais ir átakingø asmenø parama pradëtas lietuviðkos
Biblijos spausdinimas 1663 metais spalio 10 dienà vykusio Lietuvos reformatø provin-
cinio sinodo sprendimu buvo sustabdytas. Oficiali sustabdymo prieþasties versija –
Chylinskio vertimas esàs pilnas klaidø [25, 94–102], taèiau kalbinë Chylinskio ver-
timo analizë nepatvirtina ðio teiginio. Chylinskio kalba jokiu bûdu nëra blogesnë uþ
kitø to meto lietuviðkø tekstø kalbà. Tos nuomonës vieningai laikosi daugelis kal-
bininkø [44, 227; 21, 98]. Tikroji prieþastis veikiausiai buvo Lietuvos kalvinistø
tarpusavio nesutarimai ir konkurencija [24, 99; 30, 69–71]. Kaip matyti ið 1663 metø
vasario 25 d. áraðo karaliaus Slaptosios tarybos protokoluose, 42 spausdinti Chylins-
kio Biblijos lankai ir 158 lankai nepanaudoto popieriaus buvo perduoti olandø
kongregacijos kunigui tëvui Cesariui Calandrini [37, 59]. Koks tolesnis ðiø spausdin-
tø Chylinskio Senojo Testamento lankø likimas, neþinoma. Naujojo Testamento
gale pridëtuose lapuose uþraðyta, jog Biblija buvo spausdinama 3000 egzemplioriø
tiraþu, milþiniðku tiems laikams. Nors visas tiraþas dingo, savo skaitytojo nepasiekë,
lietuviðkos Biblijos spausdinimo faktas Europoje buvo gana plaèiai þinomas.
Informacijos apie Londone 1660 metais iðleistà Biblijà
pasklidimas po ávairius XVII–XVIII amþiø leidinius
Informacija apie 1660 metais spausdintà lietuviðkà Biblijà pasklido po XVII–XVIII
amþiø bibliografinius leidinius: apie jà raðë Wilhelmas Crowaeus 1672 iðleistame
Elenchus scriptorum [8], Christianas Kortholtas – 1686 metais iðleistame traktate De
variis scripturae editionibus [14], Henningas Witte – knygoje Diarium Biographicum
[41], Le Longas – bibliografijoje Bibliotheca sacra [22], Friderichas Gothilfas Freyta-
gas – leidinyje Analecta Litteraria de Libris Rarioribus [9], Davidas Clementas –
bibliografijoje Bibliothèque curieuse historique et critique [6] bei kiti autoriai. Visuo-
se jie pateikë duomenø apie lietuviðkos Biblijos spausdinimo Londone faktà, vëles-
niuose leidiniuose buvo nurodoma, jog tai esanti be galo reta knyga; kadangi be
jokiø papildymø ið knygos á knygà keliavo tos paèios þinios, galima spræsti, kad
bibliografijø leidëjai apraðomos Biblijos patys nebuvo matæ.
Garsà apie Londone iðëjusià lietuviðkà Biblijà skleidë ir á daugelá poliglotiniø
leidiniø, kurie Europoje buvo populiarûs kaip spaudos reklamos priemonë, ádëti
lietuviðki poteriai, prie kuriø buvo nurodyta, kad jie paimti ið Lietuviðkos Biblijos,
iðspausdintos Londone 1660 metais: „Conf. Bibl. Lituan. Lond. 1660“ [paèiau apie
tai þr. 13, 345–354].
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Chylinskio Biblijos paieðkos XVIII–XIX amþiais
XVIII amþiuje prasidëjo sistemingesnës ðios knygos paieðkos. Visø pirma ðio leidi-
nio ëmësi ieðkoti asmenys, dëjæ pastangø iðleisti lietuviðkà spausdintà Biblijà, – tai
Halës universiteto profesorius Gotthilfas Augustas Francke ir pirmos spausdintos
lietuviðkos Biblijos leidëjas Jacobas Quandtas. Halës lietuviø kalbos seminaro da-
lyviai 1729 metais Leipcige ëjusiame leidinyje „Neue Zeitungen von gelehrten Sa-
chen“ kreipësi á skaitytojus, galinèius turëti Le Longo minimà Chylinskio Biblijos
vertimà, ir praðë atsiøsti já profesoriui Franckei: „Auch iút man darauf bedacht,
wenn man der von le Long in Bibliotheca S. gedachten Überúet´ung der Litthauiúchen
Bibel, úo in Engelland 1660 herauskommen und úehr rar iút, oder eines gewiúúen MS.
úolcher Überúet´ung habhaft werden könnte, auch ´ur Herausgebung der gant´en
Heil. Schrifft ´um beúten dieúer Nation, mit Gottes Hülffe unter der Hand Anútalt
´u machen. Dafern jemand obgemeldete gerdruckt, oder ein geúchrieben Exemplar
gedachter Bibel beúäúúe und úolches auf eine Zeitlang anhero úchicken wollte, der
wird dienútlich gebeten, úolches an den Prof. Francken allhier ´u úchicken“9  (Neue
Zeitungen 1729: 639–640). Taèiau niekas á jø kreipimàsi neatsiliepë [33, 107], ne-
ávykdytas liko ir Francke’s sumanymas iðleisti lietuviðkà Biblijà.
1735 metais Biblijos pratarmëje Jacobas Quandtas raðë po ilgø ieðkojimø sura-
dæs ðá retà leidiná: „Ich werde hoffentlich keines Fehltritts beúchuldiget werden,
wenn ich dieúes [turima omenyje Quandto Biblija] die erúte Ueberúet´ung der Bibel
in die Littauiúche Sprache, und ´war in Preuúúen nenne. Denn obwohl Jac. le Long
einer Litthauiúchen Bibel gedencket, úo 1660. ´u London, von Samuel Boguslao
Chylinski ausgefertiget worden; úo iút doch úelbige in Preußen gar nicht bekannt,
vielweniger nach der in unúerm Litthauen angenommenen Mund=Art abgefaúúet,
und wie ich vermuthe aus der Polniúchen Ueberúetzung entúprungen <…> Nach
langem Forúchen bin ich endlich úo glucklich worden, dieúe überaus rare Bibel, jedoch
ohne Titel, und nur bis in die Púalmen ´u uberkommen, daher úelbút nicht feút´uúet´en
weiß, ob úie weiter abgedruckt worden“10  [31], jis pacitavo keletà ðio unikalaus
leidinio eiluèiø, taèiau, deja, niekur nenurodë, kur tà leidiná rado.
 9 „Taip pat galvojama ir apie tai, jeigu kas nors galëtø ásigyti le Longo Bibliotheca S[acra] minëtà
lietuviðkos Biblijos vertimà, iðëjusá Londone 1660 metais ir labai retà, arba koká nors ðio vertimo
rankraðtá, su Dievo pagalba ir palaiminimu ruoðtøsi viso Ðventojo Raðto iðleidimui ðios tautos labui.
Todël jeigu kas nors iðspausdintà arba raðytiná minëtos Biblijos egzemplioriø turëtø ir já galëtø kuriam
laikui kur nors iðsiøsti, yra labai maloniai praðomas atsiøsti já profesoriui Franckei.“
 10„Manau, kad nesuklysiu sakydamas, jog tai [Quandto iðleidþiama Biblija] yra pirmas Biblijos
vertimas á lietuviø kalbà Prûsijoje. Nors Jacobas le Longas mini lietuviðkà Biblijà, kuri 1660 metais
Londone buvo parengta Samuelio Boguslavo Chylinskio; Prûsijoje ji beveik visiðkai neþinoma, juolab
kad paraðyta mûsø Lietuvoje vartojama tarme ir, kaip spëjama, yra iðversta ið lenkiðko teksto. <…>
Po ilgø ieðkojimø pagaliau man nusiðypsojo laimë surasti ðià be galo retà Biblijà, be antraðtës ir
siekianèià tiktai Psalmes, be to, að ir pats negaliu nustatyti, ar ji buvo spausdinama toliau.“
e
e
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Pirmas iðsamesnis Chylinskio Biblijos tyrimas, kuriame Chylinskio vertimas bu-
vo apibûdintas kalbiniu, istoriniu ir bibliografiniu aspektais, buvo atliktas
1826–1831 metais, taèiau dël Lietuvoje prasidëjusio 1832 metø sukilimo liko ne-
spausdintas ir dël to visuomenei beveik neþinomas. Tai Jurgio Platerio „Trumpa
ýinia apei tà iszdawima lietuwiszkos Biblijos Londone“ (1826–1831)11 . Platerio ran-
kraðèio tekstà drauge su iðsamiu áþanginiu straipsniu yra publikavæ Vytautas Jurgu-
tis ir Vladas Þukas [12, 193–203].
Naujas Chylinskio vertimo tyrimø etapas prasidëjo po to, kai Adalbertas Bez-
zenbergeris leidiniuose „Athenaeum“ (1879 sausis) ir „Kurjer Poznañski“ (1879
vasaris) paragino visus kultûros istorikus, kalbininkus bei istoriografus ieðkoti ðios
bibliografinës retenybës. 1880 metais leidinyje „Mitteilungen der Litauischen Lite-
rarischen Gesellschaft“ akcentuodamas ðio vertimo svarbà Bezzenbergeris pasako-
jo, kaip jie drauge su Filippu Fortunatovu bergþdþiai ieðkojo Chylinskio Biblijos
pëdsakø Britø muziejuje bei Imperatoriðkojoje Peterburgo bibliotekoje: „Ich lasse
die bibelübersetzung <...>, die sicherlich manche bereicherung des litauischen
wörterbuches enthält, nunmehr in Wilna und Kiew suchen und hoffentlich wird
man sie entwäder in diesen städten, oder in England <...> wo in weiteren kreisen
anlass zum suchen derselben gegeben ist, finden“12  [3, 31].
A. Neubaueris, remdamasis W. Wisùockio Przewodnik Bibliograficzny [40,159]
pateikta informacija, kad vienas „vadinamosios Chylinskio Biblijos“ egzempliorius
saugomas Stettino Marijos vienuolyno gimnazijos bibliotekoje, apie jà paskelbë
„The Academy“ [28, 467].
Leidinyje „Çàïèñêè Èìïåðàòîðñêîé àêàäåìèè íàóê. Èçâëå÷åíèå èç ïðîòîêîëîâ
çàñåäàíèé Àêàäåìèè” [19, 94] akademikas A. Kunikas praneðë, kad Peterburge
rado Chylinskio Senojo Testamento egzemplioriø, priklausiusá Jerziui Gruýewskiui,
vëliau padovanojusiam ðá retà spaudiná Vilniaus universitetui, ið kur jis buvo perga-
bentas á Peterburgà.
A. Kuniko rastas Chylinskio Senojo Testamento egzempliorius átrauktas á Sil-
vestro Baltramaièio «Ñïèñoêú ëèòîâñêèõú è äðåâíå-ïðóññêèõú êíèãú, èçäàííûõú
ñú 1533 ïî 1891 ãîäú» [2, 8, 407]. Sàraðe pateiktas antraðtës fragmentas: Biblie
<…> su didþiu dabojimu perguldita Lietuwos þmonems ánt iszganitingos naudos,
iszpausta Londone 1660. m. 8o. 416 ñòð. Pavadinimas ðiam spaudiniui, matyt, buvo
duotas kurio nors ið jo skaitytojø arba paties Baltramaièio.
 11 Rankraðtis saugomas LNB, ðifras F 112–2.
 12 „Að pavedþiau ðio Biblijos vertimo, kuris, be abejonës, praturtintø lietuviðkà þodynà, ieðkoti
Vilniuje ir Kijeve, ir greièiausiai jis atsiras arba ðiuose miestuose, arba Anglijoje, kur platesniuose
sluoksniuose taip pat yra paskata jo ieðkoti.“
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Apie treèiàjá, Britø muziejaus bibliotekos ásigytà, Chylinskio Senojo Testamento
egzemplioriø 1893 metais Londono leidiniuose „Athenaeum“ (1893 07 01) ir „The
Academy“ paskelbë Britø muziejaus bibliotekininkas, slavø literatûros skyriaus dar-
buotojas Johnas Naaké [27, 1105]. Praëjus vos keletui dienø, 1893 metø liepos 13
dienà, ðá atradimà lenkiðkame Peterburgo savaitraðtyje „Kraj“ apraðë M. E. Trepka:
„poúród szpargaùów, jakie antykwarjusze przedstawiajà caùemi pakami zarzàdowi tej
jedynej w úwiecie bibljoteki, znalazù p. Naake ksiàýkæ bez tytulu, uszkodzonà i
kurzem stuleci okrytà“13  [39, 7].
Informacijà apie visus tris egzempliorius Mitteilungen der Litauischen Literaris-
chen Gesellschaft ádëjo E. Volteris [43, 61–63]. Visi trys Senojo Testamento egzem-
plioriai trumpai apibûdinti J. Paszkowskio straipsnyje „Die sogenannte Chyliñski’sche
Bibel“, iðspausdintame Halëje ëjusiame leidinyje „Centralblatt für Bibliothekswe-
sen“ [31, 458–467]; straipsnis skirtas lietuviðkø poteriø, keliavusiø per ávairius lei-
dinius, klausimui.
Taigi yra þinomi trys Chylinskio Senojo Testamento egzemplioriai, ið kuriø tiktai
vienas iðliko iki ðiø dienø:
i) Stettine, Marijos vienuolyno gimnazijos bibliotekoje atrastas egzempliorius;
paprastai jis vadinamas Berlyno egzemplioriumi, nes ið Stettino buvo per-
veþtas á Berlyno karaliðkàjà bibliotekà kur buvo saugomas iki Antrojo pa-
saulinio karo, vëliau nebëra þiniø apie jo likimà;
ii) Peterburge atrastas egzempliorius, kurá 1805 metais Jerzy’s Gruýewskis do-
vanojo Vilniaus universiteto bibliotekai, ir kuris 1842 metais buvo perga-
bentas á Peterburgo dvasinës akademijos bibliotekà; já áprasta vadinti Vil-
niaus egzemplioriumi, po 1918 metø ðis egzempliorius dingo;
iii) Johno Naaké Britø muziejaus bibliotekoje atrastas vadinamasis Londono
egzempliorius; jis Britø bibliotekoje saugomas iki ðiol.
Visi trys egzemplioriai nevienodos apimties, vienintelis iðlikæs Londono egzem-
pliorius yra pats trumpiausias (turi 176 puslapius ir siekia Jozuës knygà), Berlyno
egzempliorius beveik dvigubai ilgesnis (384 puslapiai, baigiasi Jobo knyga), o Vil-
niaus – didþiausias (416 puslapiai, iðspausdintas iki 40 psalmës). Abu pastarieji ðiuo
metu laikomi dingusiais, taèiau jø iðtraukø buvo skelbta ávairiuose XIX amþiaus
pabaigos–XX amþiaus leidiniuose. Iðtraukø ið Berlyno egzemplioriaus yra publika-
væ Heinrichas Reinholdas [34], Augustas Leskienas [23], Jurgis Gerulis [10] ir Janas
 13 „Tarp popiergaliø, kokius antikvarai ryðuliais pristato tai vienintelei pasaulio bibliotekai,
p. Naake surado knygelæ be antraðtës, apdriskusià ir dengiamà ðimtmeèiø dulkiø.“
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Otræbskis [29], juo naudojosi Pranas Skardþius [36] ir Kazys Alminauskis [1]. Vil-
niaus egzemplioriø savo rankose turëjo Jacobas Quandtas ir apie tai uþsiminë savo
rengiamos Biblijos pratarmëje [32], iðsamiai já apraðë Jurgis Pliateris [12], iðtraukø
publikavo Adamas Jöcheris [11], Eduardas Volteris [42], Maurycis Stankiewiczius
[37]. Berlyno egzempliorius dingo Antrojo pasaulinio karo metu, taèiau jo kopija
naudojosi Janas Otræbskis, kaip nurodyta jo sudarytoje chrestomatijoje Teksty litew-
skie 1. Teksty dawne (Warszawa: PWN, 1957).
Berlyno egzemplioriaus kopijos atradimas
Ðiuo metu Lietuviø kalbos institute baigiamas rengti faksimilinis Chylinskio Senojo
Testamento Londono egzemplioriaus leidimas kartu su olandiðku ðaltiniu (parengë-
ja Gina Kavaliûnaitë). Iðleidþiamoje knygoje greta iðlikusios Chylinskio Senojo Tes-
tamento dalies taip pat bus publikuojamos Chylinskio angliðkai ir lotyniðkai para-
ðytos knygelës An Account <…> ir Ratio <…>. Sumanius á knygà sudëti visà
spausdintà Chylinskio palikimà, buvo surinkti visi toliau nei Londono egzemplio-
riaus tekstas siekiantys XIX–XX amþiais perspausdinti Vilniaus ir Berlyno egzem-
plioriaus fragmentai. Kaip nurodyta Jano Otræbskio sudarytoje chrestomatijoje Teksty
litewskie 1. Teksty dawne (Warszawa: PWN, 1957), jis naudojosi ne Berlyno egzem-
plioriaus originalu, o jo kopija. Perskaitæs spaudai parengtos knygos ávadinæ dalá,
dr. Juozas Karaciejus paragino jos paieðkoti. Iðsiaiðkinus, kad profesoriaus Otræbs-
kio archyvas testamentu buvo perduotas Vilniaus universiteto bibliotekai, padeda-
ma Lietuviø kalbos instituto bibliotekininkës Vilijos Lukðevièienës kreipiausi á VUB
direktoræ Birutæ Butkevièienæ, kurios iniciatyva ir Rankraðèiø skyriaus vedëjos Ni-
jolës Ðulgienës bei darbuotojos Loretos Vinclovienës pastangomis gavau dþiugià
þinià: Chylinskio Biblijos Berlyno egzemplioriaus kopija yra Vilniaus universiteto
bibliotekos rankraðèiø skaitykloje, jos ðifras: VUB RS f. 124–155. Tai pilna, tiems
laikams gana geros kokybës nespalvota Berlyno egzemplioriaus kopija. Visas kny-
gos atvartas nufotografuotas lape, kurio matmenys 17,5 x 25,4 cm. Tokiu bûdu
skaitytojui sugráþo 384 puslapiø apimties XVII amþiaus lietuviðko Biblijos vertimo
fragmentas, kuris jau buvo laikomas amþiams praþuvusiu (vienintelis iðlikæs Londo-
no egzempliorius turi tik 176 puslapius).
Pati Berlyno egzemplioriaus kopija neturi jokiø áraðø. Su kopijos rengimu ga-
lima sieti tiktai beveik kiekviename atvarte, paprastai kairiojo puslapio apaèioje,
esanèias lipdes su skaièiais nuo 8213 iki 8391 paskutiniame lape. Ðiomis lipdëmis
fotografas greièiausiai þymëjo kopijos kadrus. Kopijoje gerai matyti originalo prove-
niencijos. Pirmojo atvarto kairiajame prieðlapyje yra tokie áraðai: „Biblia sacra Oct.9.“,
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„XVIII, 270“, toliau – neryðki, neáskaitoma frazë, apaèioje uþraðas „Th.B.II.o.15.“,
deðiniajame prieðlapyje: „1894.399“ ir du apvalûs antspaudai su uþraðais: „Bibliot-
hek des Marienstiftsgymnasiums zu Stettin“ ir „Biblioth. Regia Berolinenúi“. Ant-
rajame atvarte kairëje áraðas „vgl. Centralbl.f. Bibl. Wesen XV, 531.“ Deðinysis
antrojo atvarto puslapis atstoja antraðtæ, èia yra pirmojo ðio leidinio savininko,
Chylinskio amþininko, teologo ir orientalisto Andreas’o Müllerio áraðas:
Biblia
LITHVANICA
COEPTA QUIDEM EDI
Londini 166..
Sed
Præveniente Morte
Autoris,            Samuelis Bohusùai Chy-
                           Non absoluta ponò.              linsky,
Andreae Milleri Greiffenhagij            a 1668
1684.
Po rankraðtiniu áraðu yra du apvalûs antspaudai su uþraðais: „Bibliothek des
Marienstiftsgymnasiums zu Stettin“ ir „Biblioth. Regia Berolinenúi“.
Treèiajame atvarte, deðiniajame puslapyje pirmàja Mozës knyga prasideda spaus-
dintoji Senojo Testamento dalis. Berlyno egzemplioriuje yra tokios Senojo Testa-
mento knygos: Pradþios, Iðëjimo, Kunigø, Skaièiø, Pakartoto ástatymo ir Jozuës,
Teisëjø, Rutos, pirma Samuelio, antra Samuelio, pirma Karaliø, antra Karaliø, pir-
ma Kronikø, antra Kronikø, Nehemijo, Esteros ir dalis Jobo knygos (iki VI sky-
riaus). Londono egzemplioriaus tekstas baigiasi ties Jozuës knygos XVI skyriumi,
yra perpus trumpesnis.
Manoma, kad spausdintus Chylinskio Senojo Testamento lankus A. Mülleris
galëjo ásigyti vieðëdamas Londone 1660 metais [33, 139]. Netrukus po jo mirties,
1694 metais, velionio valia knyga buvo perduota Marijos vienuolyno gimnazijos
bibliotekai Stettine. Vëliau ji buvo perkelta á Berlyno karaliðkàjà bibliotekà, kur ja
naudojosi Heinrichas Reinholdas, Pranas Skardþius, Jurgis Gerulis, Kazys Almi-
nauskis ir kiti mokslininkai. Iðtraukø ið Berlyno egzemplioriaus buvo paskelbæ Edu-
ardas Volteris [41] ir Heinrichas Reinholdas [33], be to, Reinholdas á savo straipsná
ádëjo ir iðoriná Berlyno egzemplioriaus apraðà. Pasak Reinholdo, Berlyno egzem-
pliorius – tai ðvarus tomelis, áriðtas kiaulës odos virðeliais. Atrastoji kopija visiðkai
sutampa su kitais Reinholdo iðvardytais poþymiais: Berlyno egzemplioriø sudaro
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384 puslapiai, ið jø 337–368 trûksta (22-o ir 23-o lankø). 336 puslapis baigiasi II.
Kronikø knygos 13,3 eilute iÅz aÅztoniu Åzymtu tukÅtanciu iÅzrynktu wiru, budru ga-
lunu. (kustodas 4. Ir.) 369 puslapis prasideda Nehemijo 8,1 eilutës fragmentu Ó kad
atajo Åekmas Meno. 384 puslapis nutrûksta ties Jobo 6 skyriaus ávadu uê nemalone
barime prieêaÅciu jo, 24. meldþia kad prieteley jo lautus nog tokiu (kustodas grau–).
Per laimingà sutapimà tuo metu, kai buvo atrasta Berlyno egzemplioriaus ko-
pija, jau parengtas Chylinskio Senojo Testamento faksimilinis leidimas dar nebuvo
atiduotas á spaustuvæ. Todël Berlyno egzemplioriaus dalis, papildanti Londono eg-
zemplioriaus tekstà (beveik 200 puslapiø), bus ádëta á rengiamà leidiná. Greta lie-
tuviðko Chylinskio vertimo publikuojamos ir pagrindinio Chylinskio vertimo ðalti-
nio – olandiðkos Statenbijbel faksimilës ir iðsami bibliografija apie Chylinskio Biblijà
bei jos tyrimus. Knyga bus iliustruota garsiojo XVII amþiaus meistro Davido Log-
gano iliustracijomis ið albumo Oxonia illustrata [24] ir specialiai ðiai knygai sukurtais
Ðarûno Leonavièiaus vario raiþiniais.
Raðtija lietuviø kalba yra palyginti nesena: seniausias lietuviðkas tekstas ranka
uþraðytas 1502 metais iðleistame traktate Tractatus sacerdotalis (manoma, kad jis
áraðytas á knygà dar XVI amþiaus pradþioje [20, 31]). Ir rankraðtiniø, ir spausdintø
lietuviðkø tekstø palikimas yra negausus, todël surasta 384 puslapiø apimties
XVII amþiaus spaudinio kopija (du ðimtai ðio leidinio puslapiø apskritai nebuvo
iðlikæ jokiu pavidalu) yra be galo svarbus ávykis senosios lietuviø kalbos tyrëjams,
kuriems reikðmingas kiekvienas XVII amþiaus kalbos fakto paliudijimas, ir nacio-
naliniø kalbø, tarp jø ir lietuviø, vartojimo bei kalbos vertës suvokimo istorijai, per
tai ir Lietuvos mentaliteto istorijai bei apskritai lietuviø kultûros istorijai.
Áteikta 2007 m. balandþio mën.
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PHOTOGRAPHICAL IMAGES OF THE LOST BERLIN COPY
OF CHYLINSKIS’ OLD TESTAMENT RECOVERED
GINA KAVALIÛNAITË
Abstract
The article briefly outlines the circumstances of the printing of Chylinskis’ Bible and of its disconti-
nuation. Chylinskis’ Lithuanian bible translation was the first to be at least partly published in print.
His undertaking enjoyed the support of the most enlightened European minds of his day, as well as
of King Charles II of England. The article gives an overview of the 17th and 18th century publications
testifying to the renown of this bible. Numerous European bibliographies mention it probably without
their authors having seen it. The circumstances of the discovery, in the 19th century, of the three known
copies, including the only now extant copy, that of the British Library, are described. The known copies
were of unequal size: the Vilnius copy had 416 pp. and ended with Psalm 40; the Berlin copy had
384 pp. and ended with Job 6; the London copy, the smallest, has 176 pp. and ends with Joshua 16.
During the preparations for a facsimile edition of the only extant copy of Chylinskis’s bible, a comple-
te, qualitatively satisfying photographical reproduction of the Berlin copy was discovered in the Ma-
nuscript Department of Vilnius University Library. For Lithuanian cultural history this is an important
discovery, as the 200 pages with which the text known from the London copy is now being supplemen-
ted had never been published and was, until recently, thought to be lost forever.
ATRASTA CHYLINSKIO SENOJO TESTAMENTO DINGUSIO EGZEMPLIORIAUS KOPIJA
GINA KAVALIÛNAITË
Santrauka
Straipsnyje trumpai pristatomos Chylinskio Biblijos (Londonas, 1660) spausdinimo aplinkybës.
Chylinskio Biblija yra pirmas spausdintas lietuviðkas Ðventojo Raðto vertimas. Chylinskis iðvertë visà
Biblijà, bet iðspausdinta tiktai Senojo Testamento dalis iki 40 psalmës. Chylinskio Biblijos rengimà
rëmë ðviesiausi to meto Europos veikëjai, tarp jø ir Anglijos karalius Karolis II. Straipsnyje apþvelgiami
XVII–XVII amþiaus bibliografiniai leidiniai, kuriuose nurodytas Chylinskio Biblijos iðspausdinimo fak-
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tas. Daugelis Europos bibliografø raðë apie ðià knygà, nors patys jos greièiausiai nebuvo net matæ;
straipsnyje taip pat apraðomos trijø Chylinskio Senojo Testamento vertimo spausdintø egzemplioriø
atradimo XIX amþiaus pabaigoje aplinkybës. Þinomi trys Chylinskio Senojo Testamento dalies egzem-
plioriai yra nevienodos apimties: Vilniaus egzempliorius turi 416 puslapiø ir baigiasi ties 40 psalme,
Berlyno egzempliorius apima 384 puslapius ir siekia Jobo knygos 6 skyriø. Vienintelis iki ðiø dienø iðlikæs
Londono egzempliorius yra pats maþiausias, 176 puslapiø, ir baigiasi Jozuës 16 skyriumi.
Rengiant spaudai ðio egzemplioriaus fotografuotiná leidimà Vilniaus universiteto bibliotekos Ran-
kraðèiø skyriuje buvo atrasta pilna, gana geros kokybës Berlyno egzemplioriaus kopija. Lietuviø kultû-
ros istorijai tai labai svarbus atradimas, nes Berlyno egzempliorius papildo Londono egzemplioriaus
tekstà 200 puslapiø teksto, kuris niekuomet nebuvo publikuotas ir ligi ðiol laikytas praþuvusiu amþiams.
